
























































が 90%、C タイプ（ねらい重視）が 80% 以上であることがわかった。活動からねらいをたてる A・B タイプ
（活動重視）は、約 60% ずつ２つに分かれた。ねらいの編成方法には４つのタイプがあり、保育現場の交錯し
た状況や乳児保育は多様なタイプを選択していることが示唆された。月間指導計画においても、ねらい編成の
視点から検討を行った。D タイプが 88.6% と多数であることがわかった。年間指導計画におけるねらいの編成
と同じ傾向が示された。A・B タイプ（活動重視）は、内容からねらいをたてる A タイプ 63.6％、活動からね
らいをたてる B タイプ 71.6％に分かれた。C タイプは 60% 以上において領域や心情・意欲・態度などからね
らいをたてていることがわかった。「保育の振り返り」については、年間指導計画、月間指導計画のどちらも、






































































































71 名（17.2%）、民間保育園 266 名（64.6%）、公立こども
園 15 名（3.6%）、民間子ども園 60 名（14.6%）である。
このうち、現在０歳児担当者 80 名（19.4%）、１歳児担当
者 102 名（24.8%）、２歳児担当者 92 名（22.3%）、合計は
274 名（66.5％）であり、全体回答（順位）への寄与は大
























































































































































































































79.1% と 80% 近くあり、ついで C タイプ（ねらい重視）
である「保育者の配慮」が 56.3% であった。A・B タイ
プ（活動重視）は、「活動内容」27.4%、「活動のねらい」









































































ねらい」から振り返る B タイプ・C タイプも示されてい









































らいをたてる D タイプ（子ども主体重視）が 88.6% と多
数であることがわかった。年間指導計画におけるねらい
の編成と同じ傾向が月間指導計画において示された。A・
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Structures in Infant Nursing Practices in Childcare Policy
: Early Childhood Care Research, Part 3
Mika Oogata
Osaka University of Comprehensive Children Education
Abstract
　This study continues research to understand infant care practice structures. In the previous paper 
from this study (Oogata, 2014), infant care practice structures were divided into 4 types of models 
(referred to in this paper as A, B, C, and D types) (reference Note 1). Based on the prior study, this 
paper focuses on the organization of the aims and procedures of creating teaching plans using a 
questionnaire survey targeting nursery school teachers and attempts to find how the 4 types fit into 
actual practice structures. The survey was composed of 5 sections, 1) teaching plan format (what is 
described), 2) organization method of aims, 3) style of monthly teaching plans (what is described), 4) 
aims of monthly teaching plans, and 5) reflections on childcare. Analysis results showed that all the 
types were present overall. Extracting types from the created formats, we found that 1) childcare 
curriculum, yearly teaching plans, monthly teaching plans, weekly plans, and individual teaching plans 
made up over 80% and semester teaching plans and daily plans made up about 30–65%. When we 
looked at 2) organization of aims, Type D (emphasis on children’s voluntariness) made up 90% and 
Type C (emphasis on aims) made up over 80%. Looking at the organization of aims from activities, 
Type A (emphasis on simple activities) and Type B (emphasis on desired activities) were about 60% 
each. Required items in 3) the style of monthly teaching plans were part of a specific framework. 
Over 80% were aims, content, lifestyle, home cooperation, care support, and creating environment, 
and we can guess that these assumed Types C and D. On the other hand, both Type A play and 
Type B activities were 73.3% and were quite low. Type D, which is 4) setting aims based on children’
s actual state, was higher, 88.6%, and we found the same tendency as for 2). Type A, which sets 
aims based on activities, was 63.6%, and Type B was 71.6%. We found that for Type C, which was 
over 60%, aims were set based on the area, emotions, motivation, and attitude. Close to 80% were 5) 
children’s appearance, followed by caregiver’s encouragement 56.3%. Activity content and activity 
aims were low at around 30%.  Thus, based on the questionnaire survey results, the structure of 
infant care practices is a mix of the 4 types. These results present issues that should be investigated 
more deeply by practitioners and researchers. There are few previous studies, and this paper will 
help investigate practice structures. In the future, we will conduct interviews with new and mid-level 
teachers in charge and continue to study the 4 types. 
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